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八一ヴァー ド大学付属 ピーボディー
人類学博物館研究報告
佐 々木 憲一*
ハー ヴァー ド大学付属 ピーボデ ィー人類学博物館研究報告Papersofthe
PeabodyMuseumofArchaeologyandEthnology第1巻(1888年刊行)か ら
第79巻 まで(250/22〃D)が 、2002年 度の研究用基礎資料 として、一括 し
て明治大学中央図書館に入った。アメ リカ合衆国総合人類学における幅広
い研究を反映 し、 日本でい う文化人類学(民 族学)は 勿論、形質人類学、考
古学、言語学 も含めた研究成果が このシ リーズに活字になってお り、明治
大学 における様々な分野の研究活動 に今後大きく貢献す るであろ う。本稿
ではこのシ リー ズの若干の紹介を試み る。
アメ リカ合衆国において人類学が、好事家の単なる趣味の対象か ら確固
たる研 究学問領域へ と脱皮す るのが19世 紀後半である。その変革 に大き
な役割 を果た したのが1846年 設立の国立ス ミソニアン研究所Smithsonian
Institution)と1866年 設立の八一ヴァー ド大学付属ピーボディー人類学博物
館である。私立である同博物館は、海運業で莫大な富を得たGeorgePeabody
の甥、0.C.Marshが 、伯父か らの遺産 をもとに、博物館 の建物 と館長 の
給料数十年分をハー ヴァー ド大学に寄付することで設立 された2。 以来今
串さ さき ・け ん い ち/文 学 部助 教 授/考 古 学
1ス ミソニ ア ン研 究所 ア メ リカ 民族 学 局 の年 報AnnualReport全48巻(P389115〃D)と紀
要Bulletin全200冊(P469!17〃D)も2001年度 の研 究用基 礎 資料 と して、 一括 して 中央 図書
館 に入 っ てお り、 それ らの 目録 もで き るだ け早 い 時期 に活 字化 した い と考 えて い る。
2ピ ー ボデ ィー本 人 が設 立 したの は、マサ チュー セ ッツ州 ボ ス トンの近 郊 、セ ー ラ ムSalem
に所 在す るPeabody-EssexMuseumで あ る。 ま た コネ チカ ッ ト州 の イ ェール 大 学 に も ピー ボ
デ ィー 自然 史博 物 館 が存 在 し、そ の 人類 学 研 究叢 書 もす べ て中央 図 書館 で蔵 書 して い る。
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日に至 るまで、アメリカ合衆国人類学界の進歩に大きな役割を果た してき
た。 したがって このシリーズは、過去1世 紀以上、合衆国人類学界最高水
準の研究成果が発表 されていると言 って も過言ではない。
ピーボデ ィー博物館 はこのPapersの 他 に、様 々なシ リーズの刊行物が
ある。Papersは 基本的に新大陸(南 北両アメ リカ)の 考古学、民族学 と世界
の形質人類学を中心に扱 う。新大陸の遺跡の さらに長大な報告書はMem-
oirsシ リーズに収め られ、中央図書館ではマヤのSeiba1遺 跡の報告書全5
巻(099/4790〃D)が この一部である。 ユー ラシア ・アフリカ大陸(旧 大陸)
の考古学的調査報告 は戦後BulletinoftheAmericanSchoolofPrehistoric
Research(在 アメ リカ先史学研 究所紀要)シ リーズに収め られ るよ うにな
り、中央図書館でも、 リプ リン ト版 を含 め完全 に揃 ってい る(20巻 までは
202.51116〃D;21巻 以降は対象地域毎に個別の分類番号が与えられている)。
これ らの他、Monographシ リーズやBulletinシ リーズがあるが、テ「マな
どに基づ く明確 な区別 がない ような印象 を受ける。
このPapersシ リーズの紹介に先だって、英語圏の人類学界におけるモノ
グラフmonographと 分類され る出版物 の説明が必要である。 とい うのは、
この シリーズの個々の人類 学研究報告もモノグラフと扱 われ るか らで あ
る。学界での定義は 「論文以上、単行本未満」 といって、学術雑誌の論文
としては長す ぎるが、出版社が出す単行本 としてはやや短す ぎる原稿 を活
字化す る手段 として位置づけられ る。そ うい う役割 は今 日でも大きいが、
そのも ともとの定義から外れ て、商業出版物 としては扱えないよ うな狭い
テーマの、そ してその成果が複数冊に及ぶ ような長大な原稿の受け皿 とし
ても、出版事情が悪い英語圏の学界で不可欠な刊行形態 となっている。
さてこのシ リーズは1世 紀以上の長きに亘って刊行されてきたので、書
誌学的 に複雑 な構成 となっている。その特徴 を記す と、
1.シ リ ー ズ 名 がArchaeologicalandEthnologicalPapersofthePeabody
Museum(第1,2巻)か ら 、PapersofthePeabodyMuseumofAmerican
ArchaeologyandEthnology,HarvardUniversity(第3巻以 降)、 そ し て
博 物 館 正 式 名 称 の 変 更 に 伴 いPapersofthePeabodyMuseumofAi-
chaeologyandEthnology,HarvardUniversityへと1950年 代 に 変 わ る
こ と。
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2.第17巻 か ら判 が24.Ocm×15.8cmから26.6cm×19。6cmへ 、現在
ま で継 承 され る大 判 にな るこ と。
3.1巻 が複数の号で構成 される場合が多いが、その1巻 が必ず しも単
一のテーマでま とまっていなかった り、逆 にひ とつの研究プ ロジェ
ク トの報告が複数の巻 に分かれていた り、その辺 の刊行方針 が時代
と共に変わっていること。
4.第4巻 までと第11巻 は、単一の巻のなかで第1号 以降、ペー ジ番
号を通 しで振っているのに対 し、第6,8巻 では各号のペー ジは1か
ら新 たに独立 して振 られていること。
5.執 筆依頼または著者の執筆開始時期に基づいて巻号の番号を順に振っ
ているため、原稿の完成時期すなわち刊行時期が、番号とは関係な
くおおきく前後している場合が多いこと。
6.1巻 で、複数の号が本来計画 されたのに、結局1号 しか出なかった
ケースがあること(15巻,25巻,33巻,55巻 が該当す る)。
さらにこのシ リーズにも、特定の小 シリーズが組 まれている。巻、号が
ばらば らの場合があるので以下に小シ リーズ名 と各々に該当する巻、号を
列記す る。
LowerMississippiSurveyミ シシ ッピ川 下流域 の考 古学研 究:25,60,71,
74,78巻
ReportsoftheAwatoviExpeditionアリゾナ 州 北東 部 ポ ピー族 の町 に設
立 され た17世 紀 スペ イ ン人 宣教 師 の拠 点Awatoviと その 周 辺 の考
古 学 ・民族 学調 査:33,34,35(Nos.1-3),36,37,38,39(No.1),69,70
(No.1)巻
ReportsoftheRamahProjectニュー メ キシ コ州ナ ヴ ァホ族Ramahの 民
族 学研 究:40(Nos.1-4),42(Nos.1,2)巻
ReportsoftheRimrockProjectナヴ ァホ 族Ri㎜ockの 民族 学研 究:41
(Nos.1-4),42(No.3),43(No.1)巻
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HenryFieldに よる西南 アジ アの 人類 学 的研 究:45,46,48,52巻
またひ とつの巻に複数の号がまとめられたもので、そのテーマ性が比較的
明確なケースについては、以下の 目録中で説 明を加 える。
以下、個々の巻、号の内容を紹介す る。VbLは 巻、No.は 号、0は 出版
年 を示す。 出版年だけが記 され てい る巻、号は出版 当時の原本で あるが、
その次にreprintedと あるものは、すべて クラ ウス=リ プ リン トとい う会
社 による写真製版 による復刻であって、復刻年 も記 した。イ タリック体で
書かれているのがその本 のタイ トル、by以 下は著者 で、英語流 に名字 は
最後に記 した(最 初に名前、次に ミドルネーム)、editedbyと あるのは編者
を示す。著者、編者 の身分は私がわかる範 囲内で説明 した。pp.は 総べー
ジ数、pls.は 巻末にアー ト紙など本文 とは別 の紙 で特に印刷 された図版 の
数 を示す。なお復刻版 では本文も巻末図版 も同 じ紙 に印刷 されてお り、そ
のためかわか らないが、写真図版は原本のほ うが明瞭である。最後に日本
語で内容を極簡単に説明 した。その際、アメリカ合衆国50州 につ いては、
国名 を省略 した。
目録 と内容紹介
ArchaeologicalandEthnologicalPapersofthePeabodyMuseum,Ha卜
vardUniversity
Vol.1,No.1(1888,reprintedinl971):StandardorHead-Dress?AnHistori-
calEssayonaRelicofAncientMexico,byZeliaNu個1(ピー ボ デ ィ ー 博 、 特
別 助 手),52pp.3pls.古代 メ キ シ コ 人 が 着 用 し た 頭 装 具
Vol.1,No.2(1891,reprintedin1974):71距θκα眉a脈owαIndians,theCoast
PeopleofTexas,byAlbertS.Gatschet(アメ リカ 民 族 学 局),103pp.テ キ サ ス
州 メ キ シ コ 湾 岸 地 域 の 先 住 民 族 の 民 族 学 的 調 査 成 果
Vbl.1,No.3(1891,reprintedin1975):TheAtlatlorSpear-Throwerofthe
AncientMexicans,byZeliaNuttal㎞,30pp.3pls。古 代 メ キ シ コ 人 の 槍 投
げ 器
Vol.1,No.4(1892,reprintedinl974):ReportuponPilE-Structuresinハ的α一
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man'sCreek,nearClaymont,Delaware,byHilbomeTCresson(ピー ボ デ ィ ー
博 、 ・特 別 助 手),24pp.デ ラ ウ ェ ア 州 の 先 住 民 族 の 建 築 物
Vbl.1,No.5(1893,reprintedinl978):AStudyofOmahaIndianMusic,by
AliceC.Fletcher(ピ ー ボ デ ィ ー 博 、 ア メ リ カ 民 族 学 担 当 助 手);Reportonthe
StructuralPeculiaritiesoftheMusic,byJohnComfortFillmore,152pp.ネブ
ラ ス カ 州 オ マ ハ ・イ ン デ ィ ア ン の 音 楽
Vbl.1,No.6(1898,reprintedin1971):PrehistoricBurialPlacesqプル1α加θ,
byCharlesC.Willoughby(ピー ボ デ ィ ー 博 、 首 席 助 手)、52pp.メ イ ン 州 先
史 時 代 の 墓
VbL1,No.7(1904,reprintedin1968):A、PenitentialRiteoftheAncient
Mexicans,byZeliaNutta11(ピー ボ デ ィ ー 博 、 メ キ シ コ 考 古 学 担 当 名 誉 助 手),
26pp.5pls.古 代 メ キ シ コ 人 の 改 俊 儀 礼
'VbL2(1900/1901
,reprintedin1970):7フ 昭FundamentalPrinciplesofOldand
N6wWorldCivilizations:AComparativeResearchbasedonQ∫伽め,(ifthe
AncientMexicanReligious,Sociologicaland(h'επ〃 ∫cα1Systems,byZelia
Nuttall,603pp.社 会 学 と 暦 の 見 地 か ら の ユ ー ラ シ ア ・ア フ リ カ 大 陸 と 南 北
両 ア メ リ カ 大 陸 に お け る 文 明 の あ り 方 の 比 較 研 究
PapersofthePeabodyMuseumofAmericanArchaeologyandEthnology,
HarvardUniversity
Vbl.3,No.1(1904,reprintedinl974):TheCahokiaandSurroundingルfound
Groups,byD.1.Bushnell,Jr.(考古 学 担 当 助 手),20pp.5pls.イリ ノ イ 州 カ
ホ キ ア 遺 跡(A。D.1050-1200)とそ の 周 辺 の ミ シ シ ッ ピ 文 化;期(10-15世 紀)
の マ ウ ン ド(墳 丘 墓 と 豪 族 居 館 の 基 壇)
Vbl.3,No.2(1904,reprintedin1969):ExplorationofMounds,Coα加 η2α
County,Mississippi,byCharlesPeabody,40pp.17pls。ミ シ シ ッ ピ 州 に お け
る 先 史 時 代 マ ウ ン ドの 調 査
Vbl.3,No.3(1905,reprintedin1969):Inheritanceof1)igitalMalformations
inMar,byWilliamC.Farab㏄(ハー ヴ ァ ー ド大 学 提 出 の 学 位 論 文 の 一 部),8
pp.5pls.人 の 指 の 奇 形 の 遺 伝 に 関 す る 研 究
Vb1.3,No.4(1906,reprintedin1974):The〃απぬ η∫'Astudyoftheir
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α 伽 ㎎,ArchaeologyandLanguage,byG.F.WillandH.1.Spinden,138pp.
ミ シ シ ッ ピ 川 中 流 域 の 先 住 民 族 の 民 族 学 的 、 考 古 学 的 、 言 語 学 的 研 究
Vbl.3,Nc.5(1913):DiscoveryofaFragmentofthePrintedCopyoftheWork
on漉 θM'伽 αyocLα η8κα8θ,byLuisdeValdiviaandRudolphR.Schuller,35
pp.南 ア メ リ カPampasに お け る ミ ル カ ヤ ッ ク 語 に 関 す る 研 究
VbL4,No.1(1904,reprintedin1978):RepresentationofDeitiesoftheMaya
ルfo朋5crψ ∫5,byPaulSchellhas(translatedfromGermanbySelmaWbssel-
hoeftandA.M.Parker),47pp.lpL
Vbl.4,No。2(1906,reprintedinl978):CommentaryontheMayaル1αημ5crψ ∫
intheRoyalPublicLibra:y(ゾ1)彫∫4θη,byEmstForstemann(translatedfrom
GermanbySelmaWesselhoeftandA.M.Parker),214pp.1pl.
VbL4,No.3(1910,reprintedin1978):AnimalFiguresintheMayaCodices,
byAlfredM.TozzerandGloverM.Allen89pp.39pls.
以 上 、 第4巻 は マ ヤ 人 の 残 し た 古 文 書 に 関 す る 研 究 成 果 で あ る 。 例 え ば 第
1号 は 古 文 書 で の 神 の 扱 わ れ 方 、 第3号 は 動 物 が ど の よ うに 表 現 さ れ て い
る か 。 な お 第4号 の 筆 頭 筆 者 トヅ ァ ーTbzzerは1950年 ま で ハ.一 ヴ ァ ー ド
大 学 人 類 学 科 マ ヤ 考 古 学 担 当 の 教 授 。
VbL5(1911):TheArchaeologyoftheDelawarEValley,byEmestVblk,258
pp.125pls.デ ラ ウ ェ ア 峡 谷 地 域 の 考 古 学
VbL6,No。1(1910):CommentaryupontheMaya-TzentalPeruCodes,by
WilliamEGates,64pp.
Vbl,6,No.2(1921,reprintedinl978):APossibleSolutionoftheNumber
SeriesonPagesSIto580ftheDresdenCodex,byCarlEGuthe,31pp.lpL
VbL6,No.3(1924,reprintedin1974):AstronomicalNotesortheMaya
Codices,byRobertW.Willson,46pp.9pls.
Vbl.6,No.4(1924,reprintedinl969):TheReductionofMayaDatea,by
HerbertJ.Spinden,286pp.
以 上 第6巻 は マ ヤ の 古 写 本 に 関 す る 研 究 で あ る 。
VbL7(1917,reprintedin1967):History(ゾ`んε5ρ απなみConquestaプ 】動cα`απ
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andoftheItzas,byPhillipAinswoπhMeans,206pp.6pls.スペ イ ン人 に よ
るユ カ タ ン半 島 とイ ツ ァ族 の征 服 史
VbL8,No.1(1920,reprintedinl974):Indian耀〃α8θ ∫"εandCemetery
ηωr114α4'50πv'〃8,0痂o,byEarnestA.Hooton,withnotesontheartifactsby
CharlesC.Wiloughby,137pp.30pls.オハ イ オ 州 マ デ ィ ソ ン ヴ ィ ル 付 近 の
先 史 時 代 遺 跡
Vbl.8,No.2(1921,reprintedinl974):Basket-MakerCavesofNortheastern
Arizona,bySamuelJ.GuernseyandAlfredV.Kidder,121pp.44pls.アリ ゾ
ナ 州 北 部 バ ス ケ ッ ト ・メ ー カ ー 文 化(A.D.900-1150)の洞 窟 遺 跡
Vbl.8,No.3(1922.reprintedin1975):TheTurnerGroupofEarthworks,
HamiltonCount},0痂o,byCharlesC.Willoughby,withnotesontheskeletal
remainsbyEarnestA.Hooton,132pp.27pls.ホプ ウ ェ ルHopewell文 化(200
B.C.一A.D.400)の 巨 大 な 土 石 構 築 物 で 知 ら れ る オ ハ イ オ 州 タ ー ナ ー 遺 跡
Vb1.9(1921,reprintedin1974):AMayaGrammar,byAlfredM.Tbzzer,301
pp.マ ヤ 語 文 法
Vb1.10(1922,reprintedin1971):IndianTribesofEasternPeru,byWilliam
CurtisFarabee,194pp.28pls.ペル ー 東 部 の 先 住 民 族
Vb1.11,No.1(1924):1π4'αηBurialPlaceatW冨鷹 んπ)p,Massachusetts,
byCharlesC.Willoughby,withnotesontheskeletalremainsbyEamestA.
Hooton,37pp.4pls.マサ チ ュ ー セ ッ ツ 州 ウ ィ ン ス ロ ッ プ の 先 住 民 族 の 墓
v)1.11,No.2(1926):OfficialReportsonthe7∂wπ5σ7幻〃4 吻 π,7砂6c乃.
pan,Acolman,andSanJuanTeotihuacansentbyFranciscodeCastanedato
hisMad● ε∫りろPhilipII,andtheCounciloftheIndies,it158G,translatedbyZelia
Nuttall,47pp.2pls.スペ イ ン 王 フ ェ リ ペII世 に 提 出 さ れ た メ キ シ コ に 存
在 す る 、 テ キ シ シ ト ラ ン 、 テ ペ ク パ ン 、 ア コ ル マ ン 、 サ ン ・フ ァ ン ・テ オ
テ ィ ワ カ ン に 関 す る 公 式 報 告 の 英 訳
VbLll,No.3(1928):Aη吻 ηρo溜8'漉5冒'μ め2け 、肋wα 癩 〃5げ 、PureandMixed
Blood,byLeslieC.Dunn,123pp.ハワ イ の 先 住 民 族 の 形 質 人 類 学
Vb1.11,No.4(1931):、4z〃ぬηSkeletalRemainsfronルfoη勉励 ∫ρ1z∫¢g8ノ
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France,byRuthOtisSawatell,38pp.7pls.フラ ン ス 先 史 時 代 人 の 形 質 人
類 学
Vbl.11,No,5(1931):TheEvolutionoftheHumanPelvisinRelationtothe
MechanicsoftheErectPosture,byEdwardReynolds,79pp.人間 の 骨 盤 の
進 化
Vb1.12,No.1(1931,reprintedinl971):ExplorationsinNortheasternAri-
zoη α'ReportortheArchaeologicalFieldworkof1920-1923,bySamuelJames
Guemsey,123pp.66pls.アリ ゾ ナ 州 東 北 地 域 に お け る1920-23年 に 実 施 の
考 古 学 的 調 査 報 告
Vbl.12,No.2(1931):NotesontheArchaeology:yoftheKaibitoandRainbow
PlateausinArizonG,byNoelMorss,18pp.7pls.ア リ ゾ ナ 州Kaibitoと レ イ
ン ボ ー 高 地 の 考 古 学
VbLl2,No.3(1931,reprintedin1978):TheAncientCultureoftheFremont
RiverinUtah,byNoelMorss,81pp.47pls.ユ タ 州 フ レ モ ン ト川 流 域 の 古 代
文 化
VbL13,No.1(1931,reprintedin1975):Maya-SpanishCπ)∬ε3inYucatan,
byGeorgeD.Williams,256pp.47pls.ユカ タ ン 半 島 に お け る マ ヤ 人 、 ス ペ
イ ン 人 の 交 流
Vbl.13,No.2(1933,reprintedinl975):跣εPhoneticValueofCertain
CharactersinMayaWriting,byBenjaminLeeWhorl,48pp.マ ヤ 文 書 の あ る
特 徴 に み ら れ る 音 声 学 的 価 値
VbLl3,No.3(1936,reprintedin1975):TheRacialCharacteristicsofSyrians
andArmenians,byCarlC.Seltzer,77pp.シリ ア 人 、 ア ル メ ニ ア 人 の 人 種 的
特 徴
Vbl.14,No.1(1931,reprintedinl975):7施ε5∫ α1"π8'∫Islandルfound,
Co'麗 〃:biaCounty,Georgia,byWilliamH.Clanin,Jr.,47pp.72pls.ジョー ジ
ア 州 コ ロ ン ビ ア 郡 ス タ ー リ ン グ ズ=ア イ ラ ン ド の マ ウ ン ド
Vb1.14,No.2:TheBarmaRiverCaribsofBritishGuianG,byJohnGillin,274
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pp.30ply.イ ギ リス領 ギアナ、バ ル ナ川 流 域 の カ リブ族 の 民族 学
Vbl.15,丼o.1(1932,reprintedinl974):TheSwansRuin:ATypicalMimbres
SiteinSouthwesternハlewMexico,byH.S.andC。B.Cosgrove,178pp.236
pls.合 衆 国 南 西 部 のMimbres文 化 の 典 型 的 な 遺 跡 で あ る 、 ニ ュ ー メ キ シ コ
州 ス ワ ル ツ 遺 跡
'Vbl
.16,No.1(1937,reprintedin1967):AnthropologyoftheNativesof
ArnhemLandandtheAustralianRaceProblem,byW.W.Howells(八一 ヴ ァ ー
ド大 学 形 質 人 類 学 の 教 授),97pp.オ ー ス ト ラ リ ア 北 部 準 州 の 先 住 民 族 特 別
保 留 地AmhemLandの 人 々 の 人 類 学
Vbl.16,No。2(1940,reprintedinl969):ContributionstotheRacialAnthro-
pologyofthe1>earEasy,byCarlC.Seltzer,62pp.中近 東 の 人 種 的 人 類 学 の
研 究
Vbl.16,No.3(1940,reprintedin1967):∫b∬itManinTangier,byMuzaffer
SuleymanSenyurek,27pp.モロ ッ コ 北 部 タ ン ジ ー ル の 化 石 人 骨
以 上16巻 は す べ て 形 質 人 類 学 の 報 告 で あ る 。
Vbl.17,No.1(1941,reprintedinl974):NavahoPotteryルfaking:AnInquiry
intotheAffinitiesof〈lavahoPaintedPottery,byHarryTschopik,JL,85pp.16
pls.合 衆 国 南 西 部 ナ ヴ ァ ホ 族 の 土 器 作 り(先 史 時 代 ナ ヴ ァ ホ の 彩 紋 土 器 と
関 連 し て)
Vbl.17,No.2(1941,reprintedinl974):ArchaeologicalInvestigationsin
CentralUtah,byJohnGillin,50pp.9pls.ユタ 州 中 部 の 考 古 学 的 調 査 ・研 究
Vbl.17,No.3(1950,reprintedin1974):FlintQuarries-TheSourcesofTools
andattheSameTime,theFactoriesoftheAmericanIndian,byKirkBryan,
40pp.北 ア メ リ カ 先 史 時 代 人 の 石 器 石 材 獲 得
Vbl.18(1941,reprintedinl975):Zρη4α'5R8'αcごoηde1α ∫Co∫ α5deYucatan:
ATranslation,editedwithnotesbyAlfredM.Tbzzer,394pp.2pls.ラン ダ の
『ユ カ タ ン 事 物 記 』(日 本 語 訳 は 岩 波 書 店 の 『大 航 海 時 代 叢 書 』 第2期,13
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巻 に所 収298.0811〃H)
VbLl9,No.1(1941,reprintedinl974):ThePrehistoricArchaeologyof
NorthwestAfrica,byFrederickR.Wulsin,173pp.アフ リ カ 北 西 部 の 先 史 考
古 学
VbLl9,No.2(1941,reprintedinl974):Notesontheんπ♪itLiberia,by
GeorgeHarley,39pp.14pls.リベ リ ア の ポ ロ 族 の 民 族 学
VbL19,No.3(1944,reprintedinl974):EarlyManandPleistoceneStratig-
raphyinSouthernandEasternAsia,byHal1㎜L.Movius,Jr.(1973年ま で
ハ ー ヴ ァ ー ド大 学 ユ ー ラ シ ア ・ア フ リ カ 大 陸 考 古 学 担 当 の 教 授 で 、 旧 石 器
研 究 の 権 威),125pp.東 及 び 南 ア フ リカ の 初 期 人 類 と洪 積 世 の 層 位 学
以 上19巻 は ア フ リ カ を 対 象 に し た 研 究 で あ る 。
V6L20(1943,reprintedin1974):StudiesintheAnthropology=yofOceaniaand
Asia,editedbyCarletonS.CoonandJamesM.Andrews,IV,220pp.オ セ ア
ニ ア と ア ジ ア の 人 類 学
VbL21(1946,reprintedin1974):ArchaeologyofAlkaliR'48θ,Southeastern
Utah,byJohnOrtisBrew(1968年ま で八一 ヴァー ド大学 北 アメ リカ考 古学
担 当の教授 であ り、同 時に ピー ボデ ィー博 物館 長),345pp.lllpls.ユ タ州
南東 部 の アル カ リ山地 の考 古 学。 この本 は考 古学 の型 式学 な ど方 法論 の教
科 書 と して の価値 も極 めて 高 く、現在 で も引用 され る こ とが あ る。
VbL22,No.1(1944,reprintedinl974):α40π1'わ"AStudyoftheHopi
IndiansofThirdMesa,byMischaTitiev(ミシ ガ ン大 学人 類 学科 民族 学 担 当
教授),277pp.4pls.ア リゾナ州 北部 ホ ビー 族 の研 究
Vbl.22,No.2(1944,reprintedin1974)=1Vαv訥oWitchcraft,byClydeKluck-
hohn(ハ ー ヴ ァー ド大学社 会 人類 学 の教授),149pp.ナ ヴ ァホ族 の魔 術
以上22巻 は、合 衆 国南西 部 の先住 民族 の民 族 学的研 究 で あ る。
VbL23,No.1(1944,reprintedin1978):RacialPrehistoryittheSouthwest
andtheHawikuhZunis,byCarlC.Seltzer,37pp.ズニ 族 な ど 合 衆 国 南 西 部
の 人 種 的 先 史 学
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VbL23,No.2(1950):絢ρθrわπκ乃ycεph4yα5幻7配 θηcθ4わyCulturalCondo-
lions,」.FranklinEwing,99pp.文化 的 条 件 に 影 響 さ れ た 極 度 の 短 頭 症
Vbl.23,No.3(1950,reprintedin1970):TheMountainsofGiants.ARacial
andCulturalStudyoftheNorthAlbanianMountairGんε8∫,CarletonS.Coon,
105pp.8pls.ア ル バ ニ ア 北 部 の 山 地 に お け る 人 種 的 文 化 的 研 究
以 上23巻 は 形 質 人 類 学 的 研 究 を 集 め て い る 。
Vbl.24,No.1(1945,reprintedinl975):TheExcavationofLosル1配8πo∫
andNeighboringRuinsintheSaltRiverValley,SouthernArizonG,byEmilW.
Haury(ア リ ゾ ナ 大 学 人 類 学 科 考 古 学 担 当 教 授),223pp.90pls.アリ ゾ ナ 州
南 部 ソ ル ト ・ リ ヴ ァ ー 峡 谷 に お け る ロ ス ニ ム エ ル トス と そ の 周 辺 の 遺 跡 の
発 掘 調 査
Vbl.24,No.2(1947,reprintedin1975):Cavesofthe乙やρθrα1α απ4Hμ θco
AreasinNewMexicoandTexas,byCB.Cosgrove,181pp.100pls.ニュ ー
メ キ シ コ 州 、 テ キ サ ス 州 上 部 ジ ラ 及 び ウ エ コ 地 域 の 洞 穴 遺 跡
以 上24巻 は 合 衆 国 南 西 部 地 域 の 先 史 学 研 究 を 集 め て い る 。
Vbl.25,No.1(1951,reprintedinl974):、9rchaeologicalSurveyintheLower
ハ4'∬ ∫∬ippiAlluvial[alley,1940-1947,byPhilipPhillips(ピー ボ デ ィ ー 博 物
館 学 芸 員),JamesA.Ford(ア メ リ カ 自 然 史 博 物 館 学 芸 員),andJamesB.
Griffin(ミ シ ガ ン 大 学 人 類 学 科 考 古 学 担 当 教 授 ・人 類 学 博 物 館 長),462pp.,
40pls.ミ シ シ ッ ピ 川 下 流 域 の 考 古 学 的 踏 査
V)L26,No.1(1944,rep㎡ntedin1970):!{πカα80Jo8:yofNorthwestern
絶 ηθz配ε雌,AlfredKidder,II,178pp.,18pls.ヴェ ネ ズ エ ラ 北 西 部 の 考 古 学
Vbl.26,No.2(1949,reprintedinl970):跣8Bor配cαofCostaRica,byDoris
Z.Stone,50pp.,8pls.コス タ リ カ の ポ ル カ 語 の 研 究
26巻 は 中 南 米 を 対 象 と し た 研 究 を 集 め て い る 。
Vol.27,No.1(1943):SomeEarlySitesin漉81>br漉θη2乙 α舵 π∫∫cαcαβα5ゴπ,
byAlfredKidder,Il,48pp.,7pls.チチ カ カ 湖 北 部 の 初 期 の 遺 跡
Vbl.27,No.2(1944,reprintedin1969):AnIntroductiontctheArchaeology:y
σ αzco,byJohnH.Rowe,69pp.,9collotypefiguresand8ply.クス コ 考 古
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学 概 説
VbL27,No.3(1946):SomeNoteson∫ぬθAκ 如 θ0108:yoftheDepartmentof
P槻oPeru,byMarionH.Tschopik,57pp.,10pls.ペル ー 、 プ ノ 州 の 考 古 学
Vb1.27,No.4(1947):IndianSkeletalMaterialfrom∫加CentralCoastof
Peru,byMarshallT.Newman,71pp.,7pls.ペル ー 中 部 海 岸 地 域 先 住 民 族 の
人 骨
27巻 は ペ ル ー の 先 史 時 代 の 研 究 成 果 で あ る 。
Vbl.28,No.1(1947,reprintedin1974):AStoneAgeCaveSiteinTangier,by
BruceHoweandHallamL.Movius,JL,32pp.,7pls.タン ジ ー ル の 石 器 時 代
遺 跡
Vbl.28,No.2(1958.reprintedinl974):TheLivingRaceoftheSahara
Desert,byL.CabotBriggs,217pp.,69pls.現在 サ ハ ラ 砂 漠 に 生 き る 人 々
28巻 は ア フ リ カ 大 陸 北 部 を 対 象 と し て い る 。
Vbl.29(1949,reprintedinl970):StudiesintheAnthropologyqブβo配gα ∫ηv'Z1ε,
SolomonIslands,byDouglasL.Oliverソロ モ ン 諸 島Bougainv皿leの 人 類 学
No.1:η1εP勿 わ04yルfuseumExpeditionstoBougain-virile,SolomonIslands,
1938-39,27pp.,6pls.
No.2:H㍑ 〃tanRelationsandLanguageinaPapuan-5ρθα短〃97}め θρプ30房 ∫h一
θη2Bo那8α'πv'〃8,8010〃20ηIslands,38PP.,2Pls.
No.3:Ecoηo〃iicandSocialUsesofDomesticPigsinSiuai,50励θ朋Boκ8α'ηv'〃 ε,
SolomonIslands,29pp.,4pls.
No。4:Lα η4TenureinNortheastSiuai,Southern・Boμ8α加y'〃 ε,SolomonIs-
lands,97pp.,8pls.
No.30(1955,reprintedinl974):ηZ8PhysicalAnthropology()f∬副 απ4,by
EamestA.HootonandC.WεsleyDupertuisアイ ル ラ ン ドの 形 質 人 類 学No.
1,text,304pp.;No.2,tablesand47half-tones
No,31(1947,reprin電edinl974):乃ゼわθ∫{ゾ 漉θL'わ εrごoπH加 ∫θrZ侃4'Report
ofthePeaわ04yMπ5ε 加配Eκpθ4"iontoLiber'α,byGeorgeSchwab,526pp.,82
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pls.リ ベ リア後背地の諸部族
No.32,No.1(1947):TheCowrieShellMiaoofKweichow,byMargaret
PortiaMickey,83pp.,8pls.中国 貴 州 苗 族 の タ カ ラ ガ イ
No.32,No。2(1950,reprintedinl975);MasksasAgentsofSocialControlin
NortheastLiberia,byGeorgeW.Harley,45pp.,15pls.リベ リ ア 北 東 部 で の 、
社 会 支 配 の 媒 体 と し て の 仮 面
No.32,No.3(1956,reprintedinl978):AStudofハ伽vのoSymbolism,by
FrancJohnsonNewcomb,StanleyFishler,andMaryC.Wheelwdghち100pp.
ナ ヴ ァ ホ 族 の 象 徴 性 の 研 究
No.33,No.1(1961,reprintedin1971):」θ44'∫0264:AReportoftheEx-
cavationofaBasket-M・たθr〃 一Pκθわ1・ISiteinNと ・πんθα∫燃A・ ∫z・nawithu
ReviewofSc〃2ECurrentTheoriesinSouthwesternArchaeology:y(Re,ワor∫50fthe
AwatoviExpedition,1>o.7,,byHiroshiDaifuku,86pp,,10pls.アリ ゾ ナ 州 北
東 部 バ ス ケ ッ ト ・メ ー カ ーIII～ プ エ ブ ロ1期 のJeddito264遺 跡 の 発 掘 調
査 報 告
No.34(1954,reprintedinl968):PrehistoricStoneImplementofNorth-
easternAr'zoη α(ReportsoftheAwα'ov∫Expedition,No.6),byRichardB.
Wbodbury,240pp.,28pls.アリ ゾ ナ 州 北 東 部 の 先 史 時 代 の 石 器
No.35,No.1(1942,reprintedinl974):TheChangingPhysicalEnvironment
oftheHopiIndiansof、Arizona(ReportsoftheAwα∫oy'Expedition,No,1)・by
JohnT.Hack,85pp.,12pls。ア リ ゾ ナ 州 ポ ピ ー 族 を 取 り 巻 く 自 然 環 境 の 変 化
No.35,No.2(1942):PrehistoricCoα1ルfiningintheJedditc[alley,Arizona
(ReportsoftheAwatoviExpedition,No.2,,byJohnT.Hack,24pp.,5pls.ア
リ ゾ ナ 州 北 東 部Jeddito峡 谷 で の 先 史 時 代 石 炭 採 掘
No.35,No.3(1951,reprintedinl974):ル1α配1ηα'∫FoundattheAwα'ov'
Site;Posy-CranialSkeletalCharactersofDeer,Pπ)η8hoη1,andSheep-Goat
withNotesonBo5αη4B'∫oη(Reportげぬ θAwα ∫ov'Expedition,1Vo・4,,by
BarbaraLawrence,43pp.アリ ゾ ナ 州 北 東 部Awatovi遺 跡 の 動 物 遺 存 体
No.35,No.4(1960,reprintedinl974):Post-CranialSkeletalCharacters〔ゾ
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BisonandBos,byStanleyJ.Olsen,15pp.22pls.バイ ソ ン の 牛 の 頭 骨 以 外
の 特 徴
1957年 出 版 時 よ り、PapersofthePeabodyMuseumofArchaeologyand
Ethnologyと な る
No.36(1949):FranciscanAwatovi:TheExcavationandConjecturalRecon一
働c∫'・nofa17th-CenturySpanishMi∬'・nEstablishmentataH・μ 鰯'α η
TowninNortheasternAr々oπα(ReportsoftheAレ レα'ov'Expedition1>o.3,,by
RossGordonMontgomery,WatsonSmith,andJohnOrtisBrew,361pp.,4pls.
ア リ ゾ ナ 州 北 東 部Awatoviの 発 掘
No.37(1952):κ'vαルf麗㎎'Dθcoπz∫'oπ ∫o∫Awα'ov'α η4κ αwα'㎞.A(Reports
oftheAwatoviExpedition,NoS;,byWatsonSmith,363pp.,64pls.Awatovi
の キ ヴ ァ(先 住 民 族 の 宗 教 ・儀 礼 施 設)の 壁 面 装 飾
No.38(1971):PaintedCeramicsoftheWesternMoundatAwatovirR¢ρor∫5
0ftheAwatoviExpedition,No.8;,byW註tsonSmith,630pp.Awatovi西 方 の
マ ウ ン ド検 出 の 彩 紋 土 器
No.39,No.1(1972):Prehistoricκ'vα∫σAη ∫8'opθMesa,Northeastern
Arizona(ReportsoftheAwatoviExpedition,No.9;,byWatsonSmith,162pp.
ア リ ゾ ナ 州 北 東 部 ア ン チ ロ ー プ ・メ サ の 先 史 時 代 キ ヴ ァ
No.39,No.2(1973):7物θW冨 〃'α1η∫∫"θ」A翫)η ∫'8rMogo〃o〃W〃 α88加W珍 ∫'一
CentralNewMexico,byWatsonSmith,46pp.ニュ ー メ キ シ コ 州 中 西 部 の マ
ギ ヨ ン 文 化 辺 境 地 方 に 位 置 す る ウ イ リ ア ム ズ 遺 跡
39巻 は 合 衆 国 南 西 部 地 域 の 考 古 学 的 研 究 成 果 で あ る 。
Vbl.40,No.1(1949,reprintedinl973):G照gor'o,theHand-7冶πわ'θr」A
P5yc励 ∫・」・8∫Cα1階3・ πα助 ∫畷 ソqプα翫z励 ・lndianで 肋 ・itsoftheRamah
Pπ り●εc',1>∂.1),byAlexanderH.LeightonandDorotheaC.Leighton,177pp.
ニ ュ ー メ キ シ コ 州 の ナ ヴ ァ ホ 族Ramahの 一 人 を 対 象 と し た 生 物 心 理 学 的
研 究.
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Vb1.40,No.2(1950):SomeSexBeliefsandPracticesinaNavahoCommunity
(ReportsoftheRamahProj'θc∫,No.2;,byFloraLBailey,108pp.ナヴ ァ ホ 族
Ramahの あ る 共 同 体 で の 性 信 仰 と性 行 動
VbL40,No.3(1951,reprintedinl973):ThreeNavahoHouseholds:ACo配一
ραπ漉vεStudyitSmallGroupCulture(ReportsoftheRαη2αhPπ リ'θcちく10・3♪・
byJohnM.Roberts,87pp.,14collotype行gs.ナヴ ァ ホ 族Ramahの 三 家 族 を
対 象 と し た 、 小 集 団 文 化 の 比 較 研 究
Vbl.40,No.4(1952,reprintedin1973):EthnobotanyoftheRamahNavaho
(ReportsoftheRa〃2αhPπ〃'εc',1>o。4♪,byPaulA.Vestal,94pp.ナヴ ァ ホ 族
Ramahの 民 族 学 的 植 物 学
Vbl.41,No.1(1951,reprintedinl973):NavahoVeterans:A∫'麗め'qプChα π8一
加gValues(ReportsoftheR∫〃耽gcんProjectValueSeries,No.1;,byEvonZ.
Vbgt,223pp.ナ ヴ ァ ホ 族Rimrockの 退 役 軍 人 、
Vbl.41,No.2(1954,reprintedin1973):ChangingNavahoReligiousValues.
AStudyofChristianル1'55'oη∫'o∫ん8R加zπ}cん くlavahos(ReportsoftheRi〃zπ)cた
Project;ValueSeries,No。2),byRobertN。Rapoporち152pp.ナヴ ァ ホ 族 の
宗 教 的 価 値 の 変 化
v61.41,No.3(1954):Enemy肱:yルf配5'c'A∫'畷yofSocialandEsthetic
ValuesasSeeninNavahoルfπ5'C〈lavahos(Reports(～々hθR伽 πアCたPπ り'θα,
ValueSeries,No.3),byDavidPMcAllester,96pp.ナヴ ァ ホ 族 の 音 楽 か ら
見 た 社 会 的 美 学 的 価 値 の 研 究
Vbl.42,No.1(1954,reprintedin1973):Land-UseintheRoη1αhA超αofNew
Mα'C・'AπA渤 π・P・logicalApp'・ αch'・ArealStudy(Red・itsoftheRa'励
ProjectNo.5),byJohnL.Landgraf,97pp.ニュ ー メ キ シ コ 州Ramah地 域
の 土 地 利 用 。 地 域 研 究 へ の 人 類 学 的 ア プ ロ ー チ
Vbl.42,No.2(1954,reprintedinl973):AStudyofRorschachResponsesin
FourCultures(ReportsoftheRamahPrcノθα,No.6;,byBertKaplan・44PP・
ロ ー ル シ ャ ッ ハ 心 理 検 査 へ の4つ の 文 化 に お け る 結 果
V61.42,No.3(1954):1VαvoんoAcg厩5'∫∫vθValues(ReportsqμhθR伽π)cん
Pπ り●θc∫,ValueSeries,1>∂.5),byRichardHobson,37pp.ナヴ ァ ホ 族 の 取 得 的
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価値観
Vb1.43,No.1(1954):ZuniLaw.AFieldofvalues(ReportsoftheRimrock
Pπ ～1セα,ValueSeries,Na.4,,byWatsonSmithandJohnM.Roberts,175pp.
ズ ニ 族 の 法 律
VbL43,No.2(1962,reprintedinl973):The血'α脚αηcαηTribesofCosta
Rica,byDorisStone,108pp.,14pls.コス タ リ カ の タ ラ マ ン カ ン 部 族
VbL44,No.1(1957,reprintedinl973):AnArchaeologicalSurveyofWest
CentralNewル1α'coandEastCentralArizonc,byEdwardBridgeDanson,
133pp.,8pls.ニ ュ ー メ キ シ コ 州 中 西 部 と ア リ ゾ ナ 州 中 東 部 の 考 古 学 踏 査
Vbl.44,No.2(1962,reprintedin1973):TheCθrπアColoradoSiteand」P'∫ 一
ho配 ∫8ArchitectureIntheSouthwesternUnitedState.priortoA.D900,by
WilliamRotchBuUard,JL,205pp.,16pls.セロ ・コ ロ ラ ド遺 跡 と 紀 元900
年 以 前 の 合 衆 国 南 西 部 の 竪 穴 式 住 居 。 著 者 はJ.C.Brew館 長 時 代 の ピ ー ボ
デ ィ ー 博 物 館 副 館 長 で 、 マ ヤ 考 古 学 が 専 門 だ っ た 。
44巻 は 合 衆 国 南 西 部 地 域 の 考 古 学 研 究 報 告 を 集 め た 。
VbL45,No.1(1958):Body一ルParkinginSouthwesternAsiG,byHenryField,
162pp.,37pls.西 南 ア ジ ア に お け る 身 体 マ ー キ ン グ
Vbl.45,No.2(1960,reprintedin1974)=NorthArabianDesertArchaeological
Survey,1925-50,byHenryField,224pp.,53pls.北ア ラ ビ ア 砂 漠 の 考 古 学
踏 査
VbL46,No.1(1951):7乃εAη 漉 π)ρ0108:yofIraq,PartII,Numberl:The
NorthernJazira,byHenryField,ll6pp.,194tables,49pls.
Vb1.46,No.2(1952,reprintedin1978):.TheAnthropologyofIraq,PartII,
Number2:Kurdistan;PartII,Number3:Conclusions,byHenryField,174
pp.,76pls.イ ラ ク の 人 類 学 。 な お 、PartIは シ カ ゴ の 『フ ィ ー ル ド 自 然 史
博 物 館 人 類 学 シ リ ー ズ 』 第30巻 第1号(1940),第2号(1949)と し て 刊 行
さ れ た 。
Vbl.47,No.1(1952,reprintedin1978):Culture:、4Cr'ticalReviewofCon一
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ceptsandDefinitions,byA.L.KroeberandClydeKluc㎞o㎞,223pp.文化
人類 学 にお け る中心 的問題 であ る 「文化 」の概 念 と定義 の批 判 的評 論。 ク
ロー バ ーKroeberは カ リフォル ニ ア大 学 の人類 学 教授 、ハー ヴァー ドの ク
ラ ックホー ン(22巻 第2号 の著者)と 共 に 当時 の アメ リカ合 衆 国人 類 学界
にお い て指 導 的な 立場 にあ った。,
VbL48,No.1(1953):ContributionstotheAnthropolog:yoftheCaucasus,by
HenryField,154pp.,24pls.コー カ サ ス 地 方 の 人 類 学 的 研 究
Vbl.48,No.2(1956,reprintedin1978):AnAnthropologicalReconnaissance
intheNearEast,1950,byHenryField,llgpp.,88tables.中東 地 域 の 人 類 学
的 踏 査
Vbl.49,No.1(1954,reprintedinl978):clayFigurineoftheAmerican
Southwest,byNoelMorss,74pp.,31pls.合衆 国 南 西 部 地 域 の 土 製 人 形
VbL49,No.2(1954,reprintedinl978):7カ81レ10ηα r'〃oCultureofPanama,
byGordonR.WilleyandCharlesR.McGimsey,158pp.,20pls.パナ マ の モ
ナ グ リ ロ 文 化 。 ウ ィ リ ーWilleyはTbzzerのあ と を 継 ぎ 、1950年 か ら ハ ー
ヴ ァ ー ド大 学 人 類 学 科 マ ヤ 考 古 学 担 当 の 教 授 。
VbL49,No.3(1957,reprintedin1978):刀彪θ、4κhαθoZo8:yofCentraland
SouthernHonduras,byDorisStone,pp.135,46pls.ホン ジ ュ ラ ス 中 部 南 部
の 考 古 学
Vb1.50,No.1(1957,reprintedin1978):AC肋ηcoy一∫砂'θGraveα'Z勿 αム
'侃,Peru:AnAnalysisofitsTextiles,PotteryandotherFurnishings,byS。K.
LothropandJoyMahler,38pp.,27pls.ペル ー の ザ パ ラ ン に お け るChancay
系 の 墓
VbL50,No.2(1957,reprintedin1978):LateNazcaBurialsatChavina,Peru,
byS.K.LothropandJoyMahler,61pp.,21pls.ペル ー 、 チ ャ ビ ナ に お け る
後 期 ナ ス カ 文 化 の 墓
50巻 は ペ ル ー 考 古 学 の 研 究 成 果 を 集 め た 。
Vbl.51(1963,reprintedin1978):ArchaeologyoftheD'gπ'5Dθ〃α,Costa
Rice,byS.K.Lothrop,142pp.,51pls.コス タ リ カ 、 デ ィ キ ス ・デ ル タ の 考
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古学
Vb1.52(1959):AnAnthropologicalReconnaissanceinWest・Pbん∫∫'αη,1955,
byHenryField,332pp.,100pls,パキ ス タ ン 西 部 の 人 類 学 的 踏 査
V61.53(1961,reprintedinl978):LaVictoria:AnEarlySiteorthePacific
Coα ∫'qプG照 ∫ε〃zo'α,byMichaelD.Coe(イェ ー ル 大 学 人 類 学 科 考 古 学 担 当
教 授),163pp.,49pls.グア テ マ ラ の 太 平 洋 岸 の 初;期 遺 跡 、 ラ ・ヴ ィ ク ト リ ア
Vb1.54(1965)=PrehistoricMayaSettlements'η∫加8θ"zθ[alley,byGordon
R.Willey,WilliamR.Bullazd,Jr.,JohnB.Glass,andJamesC.Gif[ord,589
PP,36charts.ベ リ ー セ 峡 谷 の 先 史 マ ヤ 文 化 の 集 落 構 造
Vbl.55,No.1(1964):NoルloreforEver.ASaharanJewishTown,byLloyd
CabotBdggsandNorinaLamiGuede,lg8pp.,14pls.サハ ラ 砂 漠 の ユ ダ ヤ
人 居 住 地
Vbl.56,No.1(1973):MammalRemainsfromArchaeologicalSitu,PartI:
SoutheasternandSouthwesternUnitedState,byStanleyJ.01sen,162pp.
Vbl.56,No.2(1968):Fish,A〃軍助'わ 如η,andReptileRemainsfromArchaeo-
logicalSitu,PartI:SoutheasternandSouthwesternUnitedStates,byStanley
J.Olsen,137pp.
VbL56,Nos.3-5(1979):05∫θ0108:yfortheArchaeologist,No.3:TheAmer-
icanMastodonandtheWoollyMammoth;,pp.1-48;No.4:NorthAmeri-
canBirds:SkullsandMandibles,pp.49-90;No.5:NorthAmericanBirds:
Postcraniε 皿Skeletons,PP.91-186.
以 上56巻 は 、 遺 跡 出 土 の 動 物 遺 存 体 に 関 す る 研 究 を 集 め た 。
Vbl.57,No.1(1966):C㎎η∫α ηθ∫ζyαη4ルfκ1'∫yαrごα'ε、4η01y∫'5」TheJ∂ 醒oη
Pψ 〃 α加 η(ゾ 」4ραπ,byW.W.Howells,andAM痂D'5c加1ηαη'Aη ψ ∫1∫(ゾ
取)p磁 η 飢44海c伽1V咽 π,C㎎ π'α,byJ.M.Cnchton,67pp.縄文 人 頭 骨 の
多 変 量 分 析;エ ジ プ トや 他 の ア フ リ カ 人 の 頭 骨 多 属 性 分 析
Vbl.57,No.2(1970):HutteriteAgeDifferencesinBodyMeasurements,by
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W.WHowells,123pp.
57巻 は形質 人類 学 的研 究 を集 め た。
へb1.58(1968;1977に 改訂 版):TheWaringPapers:TheCollectedWorksof
AntonioJ肱r'η8,九,editedbyStephenWilliam,345pp。1964年死 亡 、南
東 部 考 古 学 に貢 献 した医者(ア マ チ ュア 考古 学 者)ワ リン グの未 発 表原 稿
等 を集 めた もの。編 者 はJ.O.Brewの 跡 を継 いで 、ハ ー ヴァー ド大学 の 北
ア メ リカ考 古 学担 当教 授 ・ピー ボデ ィー 博物 館 長 とな った。
Vbl.59,No.1(1968):CremationCemeteriesinEasternMa∬αc加 ∫θπ3,by
DenaFerranDincauze,103pp.,21ply.マサ チ ュ ー セ ッ ツ 州 東 部 の 火 葬 墓
Vbl.59,No.2(1969):TheFremontCulture.AStudyinCultureD:yπα而c∫oη
theNorthernAnasaziFrontier,byJamesH.Gunnerson,221pp.,32pls.アリ
ゾ ナ 州 ア ナ サ ジ 文 化 北 部 辺 境 の 文 化 動 態
V6L60,(1970):ArchaeologicalSurveyintheLower}hzooBasic,ル1∫∫∫∫∫5ψP'
1949-1955,PartOne,571pp.PartTwo,572-999pp.byPhilipPhillipsミシ
シ ッ ピ 州 ヤ ズ ー 盆 地 の 考 古 学 的 踏 査(第25巻 か ら続 く)
Vbl.61(1970):MonographsandPapersinMa)フαArchaeology,editedby
WilliamR.Bullard,Jr.,502pp.マヤ 考 古 学 の 諸 研 究
ArchitecturalNotesonSomeChenesRuins,byH.E.D.Pollock,pp.1-87.
チ ェ ネ ス 様 式 の 建 造 物
ProtohistoricPotteryoftheGuatemalaHighlands,byRobertWauchope,
pp。89-243.グ ア テ マ ラ 高 地 の 原 史 土 器
Tbpoxte:APostclassicMayaSiteinPeten,Guatemala,byWilliamR.
Bullard,Jr.,pp。245-307.グア テ マ ラ 、 ペ テ ン 州 の 後 古 典 期 マ ヤ 文 化
の トポ シ ュ テ 遺 跡
PreliminaryCeramicandSettlementPapersonSeibal,Guatemala,byGor-
donR.Willey,JeremyA.Sabloff,andGairTburtellot,pp.309-419.グ
ア テ マ ラ 、 セ イ バ ル 遺 跡 調 査 概 要
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そ の 他,pp.421-502.
TheRuinsofLaFlorida,Peten,Guatemala,byIanGraham,pp.
425-55.グ ア テ マ ラ 、 ペ テ ン 州 、 ラ ・フ ロ リ ダ 遺 跡
OnTwoInscriptionsatChichenItza,byTatianaProskoudakoff,pp.
457-67.チ チ ェ ン ・イ ツ ア 遺 跡 の ふ た つ の 碑 文
TheBacabs:TheirPortraitsandtheirGlyphs,byJ.E.S.Thompson,
pp.469-85.マ ヤ の バ カ ブ(役 職;バ カ ブ は 天 を 支 え る 神)の あ
り 方
SuggestedClassicPedodOccupationalSpecializationintheSouth-
ernMayaLowlands,byR.E.W.Adams,pp.487-502.南部 低 地
に お け る 古 典 期 マ ヤ の 分 業 の 可 能 性
以下62巻 か ら64巻 まではグアテマ ラ、ペテン州のアル夕日 ・デ ・サクラ
フィシオス とい うマヤ遺跡の発掘調査報告
Vb1.62,No.1(1969):TheRuinsoブA1'αr4θ∫ α 哲c∫o∫,DepartmentcゾPeter,
G照 ∫ε加o'a:An」 肋'π ♪伽c"oη,byGordonR.WilleyandA.LedyardSmith,49
PP・
Vbl.62,No.2(1972):Eκcαレα'∫oη5α'、4'∫αr4θ5αcr哲c'05'Architecture,
Settlement,BurialsandCaches,byA.LedyardS血th,282pp.
VbL63,No.1(1971):Cθ㎎ 〃TicsofA〃 αr483αc噸c'o∫,byRichardE.W.
Adalns,177pp.,107pls..
Vb1.63,No.2(1972):TheHumanSke'ε∫αJRθ 〃η 加5qプA〃 αr4θ5αcr哲do5,by
FrankPSaul,123pp.
VbL64,No.1(1972):TheArtifacts(ゾ、41∫or4θ8αcr塑c如5,byGordonR.
覇lley,275pp,
Vb1.64,No.2(1972):TheHierogplyphicInscriptionsandル10η麗η花競 αZAr'げ
A1'αr4θ ∫αα 哲do5,byJohnA.Graham,123pp.
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Vbl.64,No.3(1973):TheAltardeSacrificiosExcavations:GeneralSummary
andConclusions,byGordonR.Willey,85pp.
VbL65(1971):TheRockAnofUtahfromtheDonaldScottCollection,by
PollySchaafsma,169pp.ユタ 州 の 岩 壁 の 芸 術
Vbl.66(1971):7フ2θPotter},qプルfαyαραπ,IncludingStudiesofCeramicMate-
rfα'加 〃1乙疋㎜ α',κ ごわαh,α η4C痂c舵 η1'zα,byRobertEliotSmith,276pF.,75
pls.,43tables,and3charts.マヤ 文 化 の 土 器 、 特 に ウ シ ュ マ ル 、 カ バ ー 、 チ
チ ェ ン ・イ ツ ァ 遺 跡 の 資 料
Vbl.67(1973):Cπ1η'o'物r'α∫'oη'ηMα π'A5魏4yわyルfκ'∫jwlr1α'θAη α'y∫∫∫qプ
PatternsofDifferenceAmongRecentHumanPopulations,byW.W.Howells,
259pp.人 間 の 頭 骨 め 変 異'
Vbl.68(1977):ASymmetryAnalysisofUpperGilaArecCeramicDesigr,by
DorothyKosterWashbum,193pp.Gila川上 流 域 に お け る 土 器 の 対 称 分 析
VbL69(1978):GradCorrugatedPotteryfrc〃1Awα'ov∫α〃40疏8rJ244∫'o∫ ∫∫θ3
inNortheasternAri<';oη α(ReportsoftheAwatoviExpedition,ハZo・10),byJarnes
へ
C.GifrbrdandWatsonSmith,155pp.アリゾナ 州 北東 部Awatovi遺 跡 群 の
土器
VbL70,Nos.1-2(1978):BonesfromAwatovi,NortheasternArizona(Reports
oftheAwatoviExpedition,1>o.11),No.1:TheFaunalRemains,byStanleyJ.
Olsen,pp。1-34;No.2:BoneandAntlerArtifact,byRichardPageWheeler,
pp.35-74.ア リ ゾ ナ 州 北 東 部Awatovi遺 跡 群 の 動 物 遺 存 体
Vbi.n(1979):TunicaTreasure,byJeffreyP.Brain(ピー ボデ ィー 博 物館 学
芸員),329pp.ル イ ジア ナ州WestFelicianaParishに お け る紀 元 「18世 紀半
ば の先住 民 族 のテ ユニカ村 の 考古 ・民族 資料
Vol.72(1980):ル1αrご απα ル1ε∫α'SevenPrehistoricSettlementsinWest-Central
NewMexico,byCharlesR。McGimseyIH,298pp.ニュ ー メ キ シ コ 州 中 西 部
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における7カ 所の先史集落
VbL73(1982):AnO∫'ε0108yofSo〃1εルfαyαMa〃i〃2η α捨,byStanleyJ.Olsen,
・91pp.マ ヤ 遺 跡 出 土 の 哺 乳 動 物 遺 存 体
VbL74(1983):Excavationα∫擁 θLakeGeorgeSite,}∂zooCountyル1'∫∫∫∫一
sippi,1958-196G,byStephenWilliamsandJeffreyP.Brain,483pp.ミシ シ ッ
ピ 州 ヤ ズ ー 盆 地 の レ ー ク ・ジ ョ ー ジ 遺 跡 の 発 掘 調 査(第60巻 と 一 連 の 報 告)
Vbl.75(1987):ACeramicSequencefromthePyramidoftheSunTeotihuacar,
Mexico,byRobertEliotSmith,375pp.メキ シ コ 、 テ オ テ ィ ワ カ ン 遺 跡 、 太
陽 の ピ ラ ミ ッ ド の 土 器 編 年
Vbl.76(1984):、P肥 一Co'房 〃1う∫伽P'α η'ルf'8澱'lbη,byDorisStone,183pl.新大
陸 先 史 時 代 の 植 物 の 移 動
Vbl・77(1985):PrehistoricLowlanc!ルfoyαEnvironmentandSubsistenceEcoη一
α ηy,editedbyMaryPohl,209pp.先史 時 代 マ ヤ 低 地 の 自 然 環 境 と 生 業 経 済
Vbl.78(1988):TunicaArchaeology,byJeffreyP,Brain,449pp。テ ユ ニ カ 村
の 考 古 学(第71巻 の 続 き)
Vbl・79(1989):SkullShapesandtheルlap.Cπzπ∫o〃冨6〃菰cAnalysesinthe
DispersionofModernHomo,byWW.Howells,189pp.現世 人 類 の 頭 骨 の
分 析
謝辞=本 シリーズに関 して若干不明な点は、ピーボディー博物館出版部の
DonnaDickerson女 史 より教示 を受けた。 スペイ ン語 の固有名詞 、特にそ
の発音 については早稲 田大学の寺崎秀一郎先生より教示 を受 けた。感謝 し
たい。
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